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1. Introduction
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
,QWURGXFWLRQ
 $GYR&$7(%DVLF9LVLRQ
± 7RDXWRPDWHWKHFUHDWLRQPDQLSXODWLRQDQGPDQDJHPHQWRIODUJHVFDOHDVVXUDQFHFDVHVEDVHGRQD
IRUPDOWKHRU\RIDUJXPHQWVWUXFWXUHV

 0DLQSXUSRVH
± &UHDWLQJDQGPDQLSXODWLQJDUJXPHQWVWUXFWXUHVIRUVDIHW\DVVXUDQFHFDVHVXVLQJWKH*RDO
6WUXFWXULQJ1RWDWLRQ*61
± $WHVWEHGDQGSURRIRIFRQFHSWIRUWKHIRUPDOWKHRU\RIDUJXPHQWVWUXFWXUHV

 $GYR&$7(LVDYDLODEOHIRU
± :LQGRZV
± 0DFLQWRVK26;
± /LQX[

 (YHQWXDOO\$GYR&$7(ZLOO
± 6HUYHDVDGDVKERDUGIRUVDIHW\UHODWHGLQIRUPDWLRQ
± 3URYLGHDQLQIUDVWUXFWXUHIRUVDIHW\GHFLVLRQVDQGPDQDJHPHQW
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
2. Installation, Launch & Configuration
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
,QVWDOODWLRQ
 8Q]LSWKHLQVWDOODWLRQDUFKLYHLQWR\RXUSUHIHUUHGIROGHU
 /DXQFKWKHH[HFXWDEOHILOH
 2QODXQFKVSHFLI\DSDWKLQWKHZRUNVSDFHODXQFKHUGLDORJER[WRFUHDWHDQHZZRUNVSDFH












 $ZRUNVSDFHLVDIROGHUWKDW$GYR&$7(XVHVWRFDFKHWRROVHWWLQJVDQGWKHVWDWH
± :RUNVSDFHVFDQEHSHULRGLFDOO\GHOHWHGWRUHPRYHFDFKHGVHWWLQJV
 $GYR&$7(ZLOOODXQFKLQWKH$GYR&$7(perspective 
± 7KH$GYR&$7(SHUVSHFWLYHLVDFXVWRPL]HGDUUDQJHPHQWRI,'(ZLQGRZVZKLFK\RXZLOOXVHWR
FUHDWHPDQLSXODWHDQGPDQDJHDUJXPHQWVWUXFWXUHVDQGSDWWHUQV
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
$GYR&$7(3HUVSHFWLYH
$GYR&$7(8VHU*XLGH
3URMHFW([SORUHU
SDQHO
0LQLDWXUH9LHZ
SDQHO
&DQYDVDQG3DOHWWHSDQHOVDSSHDUKHUH
$IWHUFUHDWLQJDQHZSURMHFWDQGDGGLQJQHZDUJXPHQWVSDWWHUQV
(GLWLQJ3DQHOV'HWDLO4XHULHV0HWULFV7DEOHV9HULILFDWLRQ
5HSRUW6SHFLILFDWLRQ
6WDWXV3DQHOV3UREOHPV7DEOH3UHYLHZ

$GYR&$7(3HUVSHFWLYH±&DQYDVDQG3DOHWWH
 'UDJDQGGURSREMHFWVDQGFRQQHFWLRQVIURPWKHSDOHWWHRQWRWKHFDQYDV
± 7KHSDOHWWHIRUDUJXPHQWVOLVWVDYDLODEOHSDWWHUQVLHDSDWWHUQOLEUDU\
± 7KHSDOHWWHIRUSDWWHUQVFRQWDLQVRQHDGGLWLRQDOchoiceFRQQHFWLRQ
$GYR&$7(8VHU*XLGH
&DQYDV
&DQYDVDQG3DOHWWHIRU$UJXPHQWV &DQYDVDQG3DOHWWHIRU3DWWHUQV
$GGLWLRQDO
FRQQHFWLRQ
/LVWRIDYDLODEOHSDWWHUQV

$GYR&$7(3HUVSHFWLYH±&DQYDVDQG3DOHWWH
 7KHSDOHWWHFRQWDLQVDGGLWLRQDOQRGHHOHPHQWVIRU
PRGXOHDQGFRQWUDFWPRGXOHGLDJUDPV
± 0RGXOHUHIHUHQFHV
± &RQWUDFWPRGXOHUHIHUHQFHV

 $VEHIRUHGUDJDQGGURSREMHFWVDQG
FRQQHFWLRQVIURPWKHSDOHWWHRQWRWKHFDQYDV
$GYR&$7(8VHU*XLGH
&DQYDV
&DQYDVDQG3DOHWWHIRU0RGXOHVDQG0RGXOH&RQWUDFWV
$GGLWLRQDO
1RGHV

$GYR&$7(3UHIHUHQFHV
$GYR&$7(8VHU*XLGH
26; :LQGRZV
 $GYR&$7(SUHIHUHQFHVDOORZWKHXVHUWR
FRQILJXUHWRROVHWWLQJVZLWKUHVSHFWWR
± (UURUV:DUQLQJV
± 6W\OHVRIWKHJUDSKLFDOHOHPHQWV
± 0HWDGDWDGHVFULEHGODWHU
± 4XHULHV
± )RUPDOWRROLQWHJUDWLRQ
± 2WKHUVHWWLQJVHOHPHQWVVKRZQLQWKH
PreferencesZLQGRZDUHQRWFXUUHQWO\
UHOHYDQWIRU$GYR&$7(

1RWFRYHUHGLQWKLVXVHUJXLGH
$GYR&$7(3UHIHUHQFHV

3UHIHUHQFHV±*OREDO(UURUV:DUQLQJV
$GYR&$7(8VHU*XLGH
 $GYR&$7(FKHFNVZHOOIRUPHGQHVVXSRQ
VDYLQJDQDUJXPHQWVWUXFWXUH

 &XUUHQWO\ZHOOIRUPHGQHVVFKHFNVDUH
DYDLODEOHIRUDUJXPHQWVDQGSDWWHUQV
± &\FOLFLW\3UHVHQFHDEVHQFHRI
F\FOHVLQWKHVWUXFWXUH
± ,GHQWLILHUXQLTXHQHVV8QLTXHQRGH
LGHQWLILHUV
± 0XOWLSOHURRWV3UHVHQFHRIRQO\D
VLQJOHURRWQRGH

 (DFKFKHFNKDVSRVVLEOHYDOXHV
± (UURU
± ,JQRUH
± :DUQLQJ

 7RDOWHUWKHGHIDXOWVVHOHFWDYDOXHIURP
WKHGURSGRZQOLVW

 2XWFRPHVRIWKHFKHFNVDUHGLVSOD\HGLQ
WKH3UREOHPVSDQHO

&\FOLFVWUXFWXUHVDUHSHUPLWWHGLQSDWWHUQV
'HIDXOWYDOXHV
1RWH7KHVHSUHIHUHQFHVDSSO\JOREDOO\WRDOO
SURMHFWVLQWKHZRUNVSDFH

3UHIHUHQFHV±3URMHFW6SHFLILF(UURUV:DUQLQJV
$GYR&$7(8VHU*XLGH
7RRYHUULGHJOREDOSUHIHUHQFHVDQGFRQILJXUH
SURMHFWVSHFLILFVHWWLQJV
 6HOHFWConfigure Project Specific 
Settings 
 6HOHFWDSURMHFWIURPWKHOLVWHGSURMHFWV
 %\GHIDXOWSURMHFWVSHFLILFVHWWLQJVDUH
GLVDEOHG




3UHIHUHQFHV±3URMHFW6SHFLILF(UURUV:DUQLQJV&RQW¶G
$GYR&$7(8VHU*XLGH
 (QDEOHSURMHFWVSHFLILFVHWWLQJVE\
VHOHFWLQJWKHFKHFNER[
 8SGDWHWKHGHIDXOWYDOXHVE\VHOHFWLQJD
YDOXHIURPWKHGURSGRZQOLVW$VLQWKH
JOREDOSUHIHUHQFHVSURMHFWVSHFLILFZHOO
IRUPHGQHVVFKHFNVKDYHSRVVLEOH
YDOXHV
± (UURU
± ,JQRUH
± :DUQLQJ

1RWH
7KHVHSUHIHUHQFHVFDQDOVREHDFFHVVHG
WKURXJK3URMHFWSURSHUWLHV




3UHIHUHQFHV±6W\OHV
$GYR&$7(8VHU*XLGH
 1RGHVDUHFRORUHGEOXHE\GHIDXOW
 /LQNVDUHFRORUHGEODFNE\GHIDXOW

 7RFKDQJHWKHGHIDXOWYDOXH
 6HOHFWDQRGHOLQNLQWKHElement 
OLVW
 7KHQFOLFNWKHColor EXWWRQWR
FKRRVHDFRORU





3. Projects
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
2YHUYLHZ
 &UHDWHDQ$GYR&$7(ProjectWRRUJDQL]HDVDIHW\DVVXUDQFHFDVH

 3URMHFWVFDQFRQWDLQ
± 'LDJUDPILOHW\SHVZLWKWKHH[WHQVLRQ.argument
 7KHVHGLDJUDPVFDQEH
± 1RQPRGXODU$UJXPHQWVWUXFWXUHV 
± 0RGXOHGLDJUDPV$QDUJXPHQWVWUXFWXUHZLWKLQDPRGXOH 
± &RQWUDFWPRGXOHGLDJUDPV$QDUJXPHQWVWUXFWXUHZLWKLQDFRQWUDFWPRGXOH

± 'LDJUDPILOHW\SHVZLWKWKHH[WHQVLRQ.pattern
 7KHVHGLDJUDPVDUHQRQPRGXODUDUJXPHQWSDWWHUQV

± $XWRJHQHUDWHGRXWSXWHJ9LHZV5HSRUWV0HWULFV
± )ROGHUV
± 2WKHUILOHW\SHVUHIHUHQFHGE\QRGHVLQWKHDUJXPHQWVWUXFWXUHUHSUHVHQWLQJ
 'RFXPHQWVHJ3')ILOHV06:RUG'RFXPHQWV7H[WILOHVHWF
 3DUDPHWHUYDOXHVIRUSDWWHUQLQVWDQWLDWLRQHJLQ&69ILOHV
 6SUHDGVKHHWVHJ06([FHOILOHV
 :HESDJHVHJ+70/ILOHVHWF
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
&UHDWHD1HZ$GYR&$7(3URMHFW
$GYR&$7(8VHU*XLGH 


7RFUHDWHDQHZSURMHFWHLWKHU
 6HOHFW)LOH!1HZ!
$GYRFDWH3URMHFW 2U
 6HOHFWWKHNewLFRQ


1RWH
7KHVDPHVWHSVFDQEHXVHG
DOVRWRFUHDWHQHZ
$ $UJXPHQWVWUXFWXUHV
% $UJXPHQWSDWWHUQV
& 0RGXOHV
' &RQWUDFWPRGXOHV
&UHDWHD1HZ$GYR&$7(3URMHFW
$GYR&$7(8VHU*XLGH 

 %\GHIDXOWWKHORFDWLRQRIDQHZSURMHFWLVLQWKHZRUNVSDFH
 :HUHFRPPHQGVHOHFWLQJDGLIIHUHQWORFDWLRQE\XQFKHFNLQJWKHGHIDXOWORFDWLRQRSWLRQDV
ZRUNVSDFHVPD\QHHGWREHSHULRGLFDOO\GHOHWHG
 6SHFLI\DORFDWLRQXVLQJWKHBrowseRSWLRQ
 7KHQHQVXUHWKDWIROGHULQZKLFKWKHSURMHFWZLOOEHORFDWHGKDVWKHsame name DVWKHSURMHFW

 
,PSRUWDQ([LVWLQJ$GYR&$7(3URMHFW
$GYR&$7(8VHU*XLGH 

7RLPSRUWDQH[LVWLQJSURMHFWHLWKHU

 6HOHFW)LOH!,PSRUW 25
 5LJKWFOLFNWKHPRXVHLQWKH3URMHFW([SORUHUDQGVHOHFWImport 


,PSRUWDQ([LVWLQJ$GYR&$7(3URMHFW
$GYR&$7(8VHU*XLGH 

 6HOHFWGeneral!Existing Projects Into Workspace 
 6SHFLI\DSDWKE\VHOHFWLQJWKHBrowseEXWWRQ
 6HOHFWWKHSURMHFWVWRLPSRUW:HUHFRPPHQGQRWFRS\LQJWKHSURMHFWVLQWRWKHZRUNVSDFHDV
ZRUNVSDFHVPD\QHHGWREHSHULRGLFDOO\GHOHWHG


$GYR&$7(3URMHFWV
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
 &RQILJXUHSURMHFWVSHFLILFSURSHUWLHVE\
VHOHFWLQJDSURMHFWDQGDFFHVVLQJProperties
RQWKHULJKWFOLFNPHQX
 &RQILJXUHDYDLODEOHSURSHUWLHVDVUHTXLUHG
$OVRVHH$GYR&$7(3URMHFWSUHIHUHQFHV
1HZDQG,PSRUWHG
3URMHFWVGLVSOD\HGLQ
WKH3URMHFW([SORUHU


4. Argument Structures and Patterns
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
&UHDWHD1HZ$UJXPHQW6WUXFWXUH
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
 6HOHFWDSURMHFWDQGDFFHVVWKHNew!Argument
Structure RSWLRQLQWKHULJKWFOLFNPHQX
 6SHFLI\DILOHQDPHWKHILOHH[WHQVLRQLVDXWRPDWLFDOO\
DGGHG

$QHZDUJXPHQWVWUXFWXUHFDQDOVREHFUHDWHGXVLQJWKHNewLFRQRUWKHFilePHQX
6HH&UHDWHD1HZ$GYR&$7(3URMHFW


1HZ$UJXPHQW6WUXFWXUH3DWWHUQ
(DFKRSHQVWUXFWXUHSDWWHUQLVDYDLODEOHDVDWDEVKRZLQJWKH
FDQYDVDQGWKHFRUUHVSRQGLQJSDOHWWH
6WUXFWXUHVKDYHDQ³6´LQWKHLULFRQ
3DWWHUQVKDYHD³3´LQ
WKHLULFRQ
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
1HZ$UJXPHQW6WUXFWXUH
'UDJDQGGURSQRGHVREMHFWVDQGOLQNVFRQQHFWLRQVIURPWKHSDOHWWHRQWRWKHFDQYDVWRFUHDWHDQDUJXPHQWVWUXFWXUH
$SDWWHUQOLEUDU\
OLVWVDOOSDWWHUQV
LQWKHFXUUHQW
DQGUHIHUHQFHG
SURMHFWV
&UHDWLQJDQRGH
VKRZVDWH[WHGLWLQJ
ILHOGWRHQWHUQRGH
FRQWHQWV

6HOHFWLQJDQRGH
G\QDPLFDOO\OLVWVLWV
SURSHUWLHVLQWKH
PropertiesSDQHO
ZKHUHQRGHFRQWHQWV
FDQEHHGLWHG
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
1HZ$UJXPHQW6WUXFWXUH
(DFKQRGHKDV
 $QDXWRJHQHUDWHGEXWXVHUHGLWDEOH
Identifier 
 $DescriptionILHOGWRHQWHUQRGH
FRQWHQWV
 $MetadataILHOGWRHQWHUQRGHVSHFLILF
PHWDGDWD
 8VHUVSHFLILHGComments
 $HyperlinksILHOGWRDGGOLQNVWR:HE
XUOV
 &KHFNER[HVWRGHFRUDWHDQQRWDWH
QRGHVDV
 7REHLQVWDQWLDWHG2QO\
UHOHYDQWIRUSDWWHUQV
 7REHGHYHORSHG
 3XEOLF2QO\UHOHYDQWIRU*RDO
&RQWH[WDQG(YLGHQFHQRGHVWR
PDNHWKHPSXEOLFO\DFFHVVLEOH
LQH[WHUQDOPRGXOH
 7R%H6XSSRUWHG%\&RQWUDFW
 $QAssociationGURSGRZQPHQXDQG
ILHOGWRLQGLFDWHZKHWKHUDQRGHLV
DVVRFLDWHGZLWKDQRWKHUDUJXPHQW

6SHFLILFQRGHVKDYHVSHFLILFDGGLWLRQDO
ILHOGV
 HJ³3XEOLFIRUPRGXOHV´LQ*RDO
&RQWH[WDQG(YLGHQFHQRGHVWRPDNH
WKHPSXEOLFO\DFFHVVLEOHLQH[WHUQDO
PRGXOHV

$GYR&$7(8VHU*XLGH 
.H\ERDUG6KRUWFXWV
.H\ERDUGVKRUWFXWVDUHDQDOWHUQDWLYHWRXVLQJWKH
SDOHWWHIRUUDSLGO\FUHDWLQJVLPSOHDUJXPHQW
VWUXFWXUHVSDWWHUQV

7RXVHNH\ERDUGVKRUWFXWVWRFUHDWHDQDUJXPHQW
VWUXFWXUH
 0DNHWKHFDQYDVDFWLYHE\VHOHFWLQJLW
 6HOHFWWKHDSSURSULDWHNH\VWURNHWRFUHDWHD
QRGH
 %\GHIDXOWDWH[WER[DSSHDUVWRVSHFLI\QRGH
FRQWHQWV
 6HOHFWWKHQH[WDSSURSULDWHNH\VWURNHWRFUHDWH
DQHZQRGH
 $GYR&$7(DXWRPDWLFDOO\OLQNVWKHWZRQRGHV
ZLWKWKHDSSURSULDWHOLQN
 8VHWKHDUURZNH\VWRVHOHFWWKHQRGHWRZKLFK
WKHQH[WQHZQRGHLVWREHDWWDFKHG
 )RUH[DPSOH FUHDWHVWKHIROORZLQJ
VWUXFWXUH
Node Keystroke 
Assumption                + 
Context                + 
Evidence (Solution)                + 
Goal                + 
Justification                +  
Strategy                + 
Away Goal          +                 + 
Away Context          +                 + 
Away Solution +       +                 + 
Module Reference                + 
Module Contract Reference          +                 + 
Navigation Between Nodes 
Search             +            
Select all nodes           +          
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
&UHDWHD1HZ$UJXPHQW3DWWHUQ
6HOHFWDOLQNWRHGLWLWV
SURSHUWLHVLQWKH
Properties SDQHOLQWKH
VDPHZD\DVQRGHV
'UDJDQGGURSREMHFWVQRGHVRUFRQQHFWLRQVOLQNVWRFUHDWHDSDWWHUQLQWKHVDPHZD\DVVWUXFWXUHV
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
$UJXPHQW3DWWHUQV±&KRLFHV
7RFUHDWHDFKRLFH
 6HOHFWWKHFKRLFH
FRQQHFWLRQRQWKH
SDOHWWH
 7KHQVHOHFWWKH
VRXUFHQRGHDQG
GUDJWRWKHWDUJHW
QRGHWRFUHDWHD
FKRLFHOLQNHJ*
Æ6DVVKRZQ
 5HVHOHFWWKH
FKRLFHFRQQHFWLRQ
RQWKHSDOHWWH
 7KHQVHOHFWWKH
FKRLFH¡RQWKH
FDQYDVDQGGUDJWR
WKHVHFRQGWDUJHW
HJ¡Æ6DV
VKRZQDQGVRRQ
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
$UJXPHQW3DWWHUQV±/RRSV
7RFUHDWHDORRS
 6HOHFWWKH
,V6ROYHG%\
FRQQHFWLRQRQ
WKHSDOHWWH
 6HOHFWWKHVRXUFH
QRGHDQGGUDJ
WRWKHWDUJHW
QRGHWRFUHDWHD
ORRSOLQN*Æ
6DVVKRZQ
 6HOHFWWKHORRS
HQGSRLQWVWR
OD\RXWWKHORRS
DVSUHIHUUHG
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
,QVHUWLQJ3DWWHUQVIURPWKH3DWWHUQ/LEUDU\
6HOHFWDSDWWHUQ
IURPWKHSDWWHUQ
OLEUDU\
&OLFNWKHFDQYDV
DWDQ\SUHIHUUHG
ORFDWLRQWRLQVHUW
WKHVHOHFWHG
SDWWHUQ
3DWWHUQVFDQEH
DGGHGWRWKH
FDQYDVHLWKHU
WKURXJK
LQVWDQWLDWLRQWR
EHGLVFXVVHG
ODWHURUE\
LQVHUWLQJWKHP
GLUHFWO\IURPWKH
SDWWHUQOLEUDU\

$GYR&$7(
DXWRPDWLFDOO\
HQVXUHVXQLTXH
LGHQWLILHUVE\
DXWRJHQHUDWLQJ
WKHP


 
  
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
&KHFNLQJ:HOO)RUPHGQHVV
6DYLQJDQDUJXPHQWVWUXFWXUHSDWWHUQZLOOEXLOGLWKLJKOLJKWLQJHUURUV
DQGZDUQLQJVLIDQ\
'RXEOHFOLFNDQ
HUURUWRKLJKOLJKW
LWRQWKHFDQYDV
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
2WKHU:D\VWR$GG1RGHV
$QRWKHUZD\WRDGGD
QRGHWRDGLDJUDPLVWR

 5LJKWFOLFNWKHQRGH
 6HOHFW$GG1RGH
DQGWKHQDQ\QRGH
FKRLFH)RUH[DPSOH
$GG1RGHÆ$GG
$VVXPSWLRQZLOO
DXWRPDWLFDOO\DGGDQ
$VVXPSWLRQQRGHDV
ZHOODVWKH
DSSURSULDWHOLQNWR
WKHGLDJUDP


 
  
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
2WKHU:D\VWR$GG1RGHV&RQW
$QRWKHUZD\WRDGGDQRGHWRDGLDJUDP
LVWR

 5LJKWFOLFNDOLQNWKDWLVFRQQHFWLQJ
WZRQRGHV
 6HOHFW,QVHUW1RGHDQGWKHQWKH
RSWLRQRI*RDORU6WUDWHJ\QRGHV
EHIRUHRUDIWHUWKHOLQN)RUH[DPSOH
VHOHFWLQJ,QVHUW1RGHÆ,QVHUW
6WUDWHJ\EHIRUHOLQNZLOOSURGXFHWKH
GLDJUDPDWULJKW


 
  
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
3DWWHUQ,QVWDQWLDWLRQ
Instantiating a pattern 
involves systematically 
replacing its node 
parameters with new or 
different values. The 
AdvoCATE tool uses a 
.csv file to specify which 
parameters are 
replaced and with what 
values.  
 
To instantiate a pattern: 
1. Open the pattern. 
2. Right-click on the 
canvas. 
3. Select Instantiate. 
4. From your local file 
structure, select .csv 
file from which to 
pull values. 
 
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
3DWWHUQ,QVWDQWLDWLRQFRQW
 
For example, in the .csv file 
shown here: 
 Row 1 specifies the node 
identifier for nodes in 
the pattern that have 
parameters 
  Row 2 specifies the 
parameter identifiers in 
the corresponding nodes 
as {variable:type} 
 Column 1 shows how the 
specified node will be 
instantiated—i.e. it 
specifies the values of 
the parameters and the 
locations in the instance 
where each node is to be 
joined   
 
Pattern before instantiation Pattern after instantiation 
Instantiation 
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
3DWWHUQ,QVWDQWLDWLRQFRQW
AdvoCATE will automatically open up a 
new tab with the instantiated pattern.  
 
The instantiated pattern will also appear 
in the project menu on the left as XXX-
instance-1.argument (where XXX is the 
name of the original pattern).  
 
The tool features a default auto-layout, 
as shown, but can be manually 
modified. 
 
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
(GLWLQJ0HWDGDWD
6HOHFWLQJDQRGH
G\QDPLFDOO\OLVWVLWV
SURSHUWLHVLQWKH
PropertiesSDQHOZKHUH
QRGHFRQWHQW²OLNHLWV
PHWDGDWD²FDQEH
HGLWHG

7RDGGFRQWHQWVWRWKH
PHWDGDWDILHOGLQWKH
QRGH¶V3URSHUWLHVSDQHO
HLWKHU
 &UHDWHDQGDGG
DWWULEXWHVWRWKHQRGH
25
 $GGH[LVWLQJ
DWWULEXWHVWRWKHQRGH


 
  
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
(GLWLQJ0HWDGDWD²&UHDWLQJ$WWULEXWHVDQG3DUDPHWHUV
$QDWWULEXWHPXVWDOUHDG\H[LVWIRULWWREHDGGHGWRDQRGH¶VPHWDGDWD

7RFUHDWHDQDWWULEXWHDQGLWVSDUDPHWHUVWRDGGLWWRDVSHFLILFQRGH
 )ROORZWKHVDPHLQLWLDOVWHSVDVIRUHGLWLQJDQDWWULEXWH5LJKWFOLFNWKHQRGH6HOHFW
(GLWDQGWKHQ(GLW$WWULEXWHV,QWKHQRGH¶V(GLW$WWULEXWHVER[FOLFN$GG
 ,IWKHDWWULEXWHWREHDGGHGLVQRWOLVWHGLQWKH$WWULEXWH6HOHFWLRQER[LWPXVWEH
FUHDWHG&OLFNWKH$WWULEXWHVOLQNQHDUWKHWRSWRRSHQWKH3UHIHUHQFHVER[
 ,QWKH3UHIHUHQFHVER[FOLFN$GGWRFUHDWHDQDWWULEXWH
 1DPHWKHDWWULEXWH&KRRVHLWVSDUDPHWHUW\SHVE\FOLFNLQJ$GGDQGLQGLYLGXDOO\
VHOHFWLQJSDUDPHWHUVIURPWKHOLVWLQWKH7\SH6HOHFWLRQER[&OLFN$GGWRDGGHDFK
SDUDPHWHUWRWKHDWWULEXWH&OLFN2.WRDGGWKHDWWULEXWHWRWKH$WWULEXWHVOLVWLQWKH
3UHIHUHQFHVER[
 ,QWKH3UHIHUHQFHVER[FOLFN$SSO\DQG2.7KHQHZO\FUHDWHGDWWULEXWHVKRXOG
DSSHDULQWKH$WWULEXWHV6HOHFWLRQER[
 6HOHFWWKHDWWULEXWHWRDGGFOLFN2.DQGLQWKH(GLW$WWULEXWHVER[VHOHFWWKH
DWWULEXWHSDUDPHWHUVDQGFOLFN2.
 &OLFN2.LQWKHQRGH¶V(GLW$WWULEXWHVER[7KHQHZDWWULEXWHVKRXOGDSSHDULQWKH
QRGH¶VPHWDGDWD

6HHWKHIROORZLQJH[DPSOHIRUFUHDWLQJDQDWWULEXWHDQGGHWHUPLQLQJLWVSDUDPHWHUV
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
([DPSOH(GLWLQJ0HWDGDWD²&UHDWLQJ$WWULEXWHVDQG3DUDPHWHUV
$QDWWULEXWHPXVWDOUHDG\H[LVW
IRULWWREHDGGHGWRDQRGH¶V
PHWDGDWD
7RFUHDWHDQDWWULEXWHDQGLWV
SDUDPHWHUVWRDGGLWWRD
VSHFLILFQRGHILUVWVHOHFWWKH
QRGHDQGJRWR(GLW$WWULEXWHV
,QWKLVFDVHULVNGRHVQRW
DSSHDULQWKH$WWULEXWHV
6HOHFWLRQOLVWVRLWPXVWEH
FUHDWHG
 6HOHFWWKH$WWULEXWHVOLQNLQ
WKHLQ$WWULEXWH6HOHFWLRQ
ER[7KLVRSHQVWKH
3UHIHUHQFHVER[
 ,QWKH3UHIHUHQFHVER[
FOLFN$GG
1 
2 
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
([DPSOHFRQW(GLWLQJ0HWDGDWD²&UHDWLQJ$WWULEXWHVDQG
3DUDPHWHUV
 1DPHWKHQHZDWWULEXWH²
LQWKLVFDVH³ULVN´&OLFN
$GGWRRSHQWKH
SDUDPHWHU7\SH6HOHFWLRQ
ER[
 ,QWKH7\SH6HOHFWLRQ
ER[FKRRVHHDFK
SDUDPHWHU²/LNHOLKRRG
DQG6HYHULW\²DQGFOLFN
$GGWRDGGHDFKRQHWR
WKHOLVWRISDUDPHWHUVLQ
WKH$GG$WWULEXWHER[


3 
4 
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
([DPSOHFRQW(GLWLQJ0HWDGDWD²&UHDWLQJ$WWULEXWHVDQG
3DUDPHWHUV
 :KHQDOO
SDUDPHWHUV
KDYHEHHQ
DGGHGWRWKH
$GG$WWULEXWH
OLVWFOLFN2.
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
([DPSOHFRQW(GLWLQJ0HWDGDWD²&UHDWLQJ$WWULEXWHVDQG
3DUDPHWHUV
 5LVNQRZDSSHDUVLQ
WKH$WWULEXWH6HOHFWLRQ
OLVW6HOHFW5LVNDQG
FOLFN2.
 ,QWKH(GLW$WWULEXWHV
ER[PDNHWKH
DSSURSULDWHSDUDPHWHU
VHOHFWLRQV$WWKLV
VWDJHHQWHUWKH
SDUDPHWHU
FKDUDFWHULVWLFVHJ
³FDWDVWURSKLF´IRUWKH
6HYHULW\SDUDPHWHULI
WKH\GRQRWDOUHDG\
H[LVW&OLFN2.
 &OLFN2.LQWKHQRGH¶V
(GLW$WWULEXWHVER[WR
DGGWKHULVNDWWULEXWH
WRWKHQRGH¶V
PHWDGDWD




6 
7 
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
(GLWLQJ0HWDGDWD²$GGLQJ([LVWLQJ$WWULEXWHV
0HWDGDWDFRPSULVHV
attributes, ZKLFKLQWXUQDUH
FDQFRQWDLQparameters

7RDGGDQDWWULEXWHIURPWKH
OLEUDU\
 5LJKWFOLFNRQWKHQRGH
)URPWKHGURSGRZQ
PHQXVHOHFW(GLW!(GLW
$WWULEXWHV
 ,QWKH(GLW$WWULEXWHVER[
FOLFN$GG
 ,QWKH$WWULEXWHV6HOHFWLRQ
ER[VHOHFWWKHDWWULEXWHWR
DGGDQGFOLFN2.7KH
DGGHGDWWULEXWHVKRXOG
DSSHDULQWKHQRGH¶V(GLW
$WWULEXWHVER[&OLFN2.

7KHDWWULEXWHZLOODSSHDULQWKH
PHWDGDWDILHOGRIWKHQRGH¶V
3URSHUWLHVSDQHO
 
1 
2 
3 
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
([DPSOH(GLWLQJ0HWDGDWD²$GGLQJ([LVWLQJ$WWULEXWHV
)RUH[DPSOHWRDGG
5LVNDVDQDWWULEXWHWR
WKH*QRGH
 6HOHFW*&OLFN
(GLWDQGWKHQ(GLW
$WWULEXWHV
 7KHQRGH¶V(GLW
$WWULEXWHVER[
VKRXOGEHHPSW\
EHFDXVHWKHUHDUH
QRDWWULEXWHV
DVVRFLDWHGZLWK
WKLVQRGH7RDGG
DQDWWULEXWHFOLFN
$GG
 6HOHFW5LVNIURP
WKHOLVWRI
DWWULEXWHV7KH
DWWULEXWH
SDUDPHWHUVIRU
ULVNDUH/LNHOLKRRG
DQG6HYHULW\
&OLFN2.


 
2 
1 
3 
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
([DPSOHFRQW(GLWLQJ0HWDGDWD²$GGLQJ([LVWLQJ$WWULEXWHV
 ,QWKH(GLW$WWULEXWHER[
VSHFLI\WKHDWWULEXWH
SDUDPHWHUVZLWKWKH
GURSGRZQPHQXV,QWKLV
H[DPSOHWKHSDUDPHWHUVRI
/LNHOLKRRGDQG6HYHULW\DUH
FKDUDFWHUL]HGDVSUREDEO\
DQGFDWDVWURSKLF
UHVSHFWLYHO\&OLFN2.
 7KHULVNDWWULEXWHVKRXOGQRZ
DSSHDULQWKHQRGH¶V(GLW
$WWULEXWHVZLWKWKHVSHFLILHG
SDUDPHWHUV&OLFN2.
 7KHULVNDWWULEXWHQRZ
DSSHDUVLQWKHQRGH¶V
PHWDGDWDILHOGLQWKH
3URSHUWLHVSDQHO


 
4 
5 
6 
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
$GGLQJ$WWULEXWHV'LUHFWO\WRWKH/LEUDU\
$WWULEXWHVGRQRWKDYHWREHFUHDWHG
RQO\ZKHQHGLWLQJDQRGH¶VPHWDGDWD

$GGDQDWWULEXWHWRWKHOLEUDU\E\
 6HOHFWLQJ3UHIHUHQFHVIURPWKH
$GYR&$7(WRROPHQX
 )URPWKH3UHIHUHQFHVER[IROORZ
WKHVWHSVDVIRUDGGLQJDQ
DWWULEXWHWRDQRGH
D 1DPHWKHDWWULEXWHDQGVHOHFWLWV
SDUDPHWHUV,QWKH$GG$WWULEXWH
ER[FOLFN2.
E 7KHQHZDWWULEXWHVKRXOGDSSHDU
LQWKH$WWULEXWHVOLVWRIWKH
3UHIHUHQFHVER[&OLFN2.WR
FORVH

$GYR&$7(8VHU*XLGH 
3DUDPHWHU7\SH,'6DPH1RGH7\SH,G
(DFKSDUDPHWHUFRQWDLQVDQ,'WKDW
LQGLFDWHVVRPHWKLQJDERXWZKLFK
QRGHVLWFDQEHDVVLJQHGWR$GGWKH
6DPH1RGH7\SH,GDWWULEXWHWRDQRGH
WRUHSUHVHQWUHODWLRQVKLSVEHWZHHQ
QRGHVRIWKHVDPHW\SH

)RUH[DPSOHVHOHFWDJRDOQRGHDQGHGLWLWV
DWWULEXWHV&OLFN$GG,QWKH$WWULEXWHER[
VHOHFWDQGDGGDQDWWULEXWHZLWK
6DPH1RGH7\SH,'DVLWV,'&OLFN2.

,QWKH(GLW$WWULEXWHER[QRWLFHWKDWWKLV
SDUWLFXODUDWWULEXWH,'LVVSHFLILFWRJRDO
QRGHVRQO\²EHFDXVHWKDWLVWKHQRGHW\SH
WKLVDWWULEXWHLVDVVLJQHGWR
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
3DUDPHWHU7\SH,'6DPH1RGH7\SH,GFRQW
&RQWLQXLQJWKLVH[DPSOHVHOHFWD
QRGHIURPWKHOLVWLQWKLVFDVH
JRDOVDQGFOLFN2.

7KHDWWULEXWHVKRXOGDSSHDULQWKH(GLW
$WWULEXWHVER[1RWLFHWKDWWKHDWWULEXWH
,'LVWKHQRGHVSHFLILHGGXULQJWKH
SUHYLRXVVWHS*&OLFN2.

7KHDWWULEXWHQRZDSSHDUVLQWKH
PHWDGDWDILHOGRIWKH*QRGH¶V
SURSHUWLHV


$GYR&$7(8VHU*XLGH 
$WWULEXWH7\SH6\QRQ\PV
0RVWRIWKH$WWULEXWHVFRYHUHGVRIDU
KDYHFRQWDLQHGHGLWDEOH
HQXPHUDWLRQVHJOLNHOLKRRG
VHYHULW\HWFEXWDQRWKHUDWWULEXWH
W\SHLVWKH6\QRQ\P

7RDGGUHPRYHHGLWV\QRQ\PV
 1DYLJDWHWRWKH$WWULEXWHVSUHIHUHQFHV
ER[
 8QGHU$WWULEXWHVVHOHFW6\QRQ\PV
 &OLFNRQDQH[LVWLQJ6\QRQ\PWRHGLWRU
UHPRYHLW25FOLFN$GGWRFUHDWHDQHZ
RQH(QWHUWKHQDPHRIWKHQHZ
6\QRQ\PDQGFOLFN2.,WZLOO
DSSHDUDQFHLQWKHOLVWRI6\QRQ\PVLQ
WKH3UHIHUHQFHVER[

)RUH[DPSOHWRDGGD6\QRQ\PFDOOHG
IRUPDO/DQJXDJHFOLFN$GGLQWKH
3UHIHUHQFHVER[W\SHLQIRUPDO/DQJXDJH
DQGVSHFLI\WKH6\QRQ\PW\SHKHUHLWLV
³VWULQJ´DQGFOLFN2.
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
(GLWLQJ3URSHUWLHV$GGLQJ+\SHUOLQNVWR1RGHV
$GGLQJDK\SHUOLQNWRD
QRGHLVDQRWKHUZD\WR
HGLWLWVSURSHUWLHV

7KHPHWKRGRIDGGLQJ
K\SHUOLQNVGLUHFWO\WRD
QRGHLVVLPLODUWR
DGGLQJDWWULEXWHV
 5LJKWFOLFNWRVHOHFW
WKHQRGH)URPWKH
PHQXVHOHFW(GLW
DQGWKHQ(GLW
+\SHUOLQNV
 ,QWKHQRGH¶V(GLW
+\SHUOLQNVER[
DGGDK\SHUOLQNE\
FOLFNLQJ$GG
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
(GLWLQJ3URSHUWLHV$GGLQJ+\SHUOLQNVWR1RGHV
 $GGDK\SHUOLQNIURPPXOWLSOH
VRXUFHV
D &OLFN%URZVH3URMHFWVWR
OLQNWRDQH[LVWLQJSURMHFW
UHVRXUFHRUIROGHU,QWKH
VHDUFKER[VSHFLI\WKH
VHDUFKWHUPVLQHLWKHUWKH
5HVRXUFHVILHOGRUE\
FOLFNLQJDPRQJWKHIROGHUV
&OLFN2.
E &OLFN%URZVH:RUNVSDFHWR
OLQNWRDQH[LVWLQJ
ZRUNVSDFHUHVRXUFHRU
IROGHU,QWKHVHDUFKER[
VSHFLI\WKHVHDUFKWHUPVLQ
HLWKHUWKH5HVRXUFHVILHOG
RUE\FOLFNLQJDPRQJWKH
IROGHUV&OLFN2.
F &OLFN%URZVH)LOH6\VWHPWR
OLQNWRORFDOILOHV6HOHFWD
ILOHDQGFOLFN2.
G 7\SHLQD:HE85/GLUHFWO\
LQWRWKHK\SHUOLQNILHOG
&OLFN2.WRFORVHWKH$GG+\SHUOLQN
ER[
,QWKLVH[DPSOHWKHXVHUFOLFNHG
%URZVH3URMHFW,QWKHVHDUFKER[
WKHXVHUW\SHGWRVKRZDQ\VWULQJRI
UHVRXUFHVDQGIROGHUVDVVRFLDWHG
ZLWKWKDWSURMHFW7KHXVHUVHOHFWHGD
UHVRXUFHDQGFOLFNHG2.WRFORVHWKH
VHDUFKER[7KHUHVRXUFHK\SHUOLQN
DSSHDUHGLQWKH+\SHUOLQNOLQNILHOGRI
WKH$GG+\SHUOLQN%R[
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
(GLWLQJ3URSHUWLHV$GGLQJ+\SHUOLQNVWR1RGHV
 &OLFN2.WR
FORVHWKH(GLW
+\SHUOLQNVER[
7KHK\SHUOLQN
VKRXOGQRZ
DSSHDULQWZR
SODFHVLQWKH
+\SHUOLQNVILHOG
LQWKHQRGH¶V
3URSHUWLHVSDQHO
DQGDVDJOREH
LFRQZKHQ
KRYHULQJRYHU
WKHQRGH
&OLFNLQJWKH
JOREHLFRQZLOO
RSHQXSD
GLDORJXHER[WR
VHOHFWDOLQNWR
QDYLJDWHWR
6RPHK\SHUOLQN
ILOHVZLOORSHQDV
DVHSDUDWHWDE  
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
(GLWLQJ3URSHUWLHV(GLWLQJ9LHZLQJ5HPRYLQJ+\SHUOLQNVWR1RGHV
2QFHDK\SHUOLQNKDV
EHHQDGGHGWRDQRGH
LWFDQEHHGLWHG
UHPRYHGRUYLHZHGLQ
DVHSDUDWHSURMHFWWDE

 7RHGLWDK\SHUOLQN
VHOHFWWKHK\SHUOLQN
ZLWKLQWKHQRGH¶V(GLW
+\SHUOLQNVER[DQGFOLFN
(GLW
 7RGHOHWHDK\SHUOLQN
VHOHFWWKHK\SHUOLQN
ZLWKLQWKHQRGH¶V(GLW
+\SHUOLQNVER[DQGFOLFN
5HPRYH
 7RYLHZWKHK\SHUOLQNLQ
WKHVHSDUDWHSURMHFWWDE
VHOHFWWKHK\SHUOLQN
ZLWKLQWKHQRGH¶V(GLW
+\SHUOLQNVER[DQGFOLFN
9LHZ
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
6HOHFWLYH9LHZV
6HOHFWLYHYLHZVSURYLGHTXHULHVRIKLGLQJVKRZLQJVSHFLILFYLHZVVRDVWRPDQDJHDUJXPHQWVWUXFWXUHFRPSOH[LW\
7RLQYRNHVHOHFWLYH
YLHZVVHOHFWDQRGH
DQGDFFHVVWKH
Show/Hide RSWLRQ LQ
WKHULJKWFOLFNPHQX
)LYHYLHZV
DUHFXUUHQWO\
DYDLODEOH
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
6HOHFWLYH9LHZV
2QVHOHFWLQJDYLHZDQRGHRULWVSDUHQWDVDSSURSULDWHLVGHFRUDWHGWRLQGLFDWHWKDWWKHYLHZLQFOXGHVKLGGHQVWUXFWXUHV
7RVKRZDKLGGHQ
VWUXFWXUH
 VHOHFWWKHGHFRUDWHG
QRGH
 DFFHVVWKH
show/hideRSWLRQ
IURPWKHULJKWFOLFN
PHQX
 VHOHFWWKH
DSSURSULDWHYLHZ
1RGHGHFRUDWLRQ
WRLQGLFDWHWKDW
WKHUHLVDQ
DWWDFKHGKLGGHQ
VWUXFWXUH
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
6HDUFK
To search for 
keywords appearing in 
the project’s text, 
open the Search 
dialogue box by 
selecting the Search 
tab  in the application 
toolbar (or using the 
keyboard shortcut).  
Within the Search 
dialogue box, choose 
to search within the 
AdvoCATE application 
or within local files by  
1. Clicking the 
Customize button 
at the bottom left 
of the dialogue 
box and choosing 
an Advocate 
Search or local 
File Search OR  
2.  Selecting either 
tab at the top of 
the box.   
 
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
6HDUFKLQ$GYR&$7(
Limit the scope of the 
AdvoCATE search by: 
 Limiting the search to 
specific node types by 
checking the appropriate 
boxes under Node in the 
search dialogue box.  
 Limiting the search to 
specific fields within the 
node parameters by 
checking the appropriate 
boxes under Field in the 
search dialogue box.  
 Defining the scope of the 
search to be within the 
 The Workspace 
 Selected Resources 
 Enclosing Projects 
 Defined Working Sets 
 
One the search terms have 
been entered, click Search. 
Search results will appear in the 
Search panel below the canvas. 
Enter Search terms here 
Narrow the Search to specific 
node types by checking the 
boxes besides each Node 
Narrow the Search to specific 
node parameters by checking 
the boxes besides each Field 
Define the Scope of the search   
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
6HDUFKLQ)LOHV
Limit the scope of the File 
search by: 
 Limiting the search to 
specific File name patterns. 
Separate terms with 
commas.  
 Limiting the search to 
specific file extensions by 
clicking Choose and 
selecting the appropriate 
file extension type. 
 Defining the scope of the 
search to be within the 
 The Workspace 
 Selected Resources 
 Enclosing Projects 
 Defined Working Sets 
 
One the search terms have 
been entered, click Search. 
Search results will appear in the 
Search panel below the canvas. 
Enter Search terms here 
Define the Scope of the search   
Enter terms here to search 
through File name patterns 
Choose which file extensions to 
search through 
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
Structuring Arguments
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
$VVRFLDWHG'LDJUDPV
 $VVRFLDWHGGLDJUDPVPDQDJHDUJXPHQW
VWUXFWXUHFRPSOH[LW\E\VSOLWWLQJD
VWUXFWXUHDFURVVPXOWLSOHFDQYDVHV
 $QDVVRFLDWLRQFRQQHFWVVRXUFHQRGHV
WRWDUJHWQRGHVWKURXJKDQDVVRFLDWLRQ
SURSHUW\ZLWKLQWKHQRGHV¶3URSHUWLHV
± 7KHWDUJHWQRGHZLOOVKRZD&RQWLQXHG
IURPDVVRFLDWLRQ
± 7KHVRXUFHQRGHZLOOVKRZD
'HYHORSHGHOVHZKHUHDVVRFLDWLRQ

$GYR&$7(8VHU*XLGH 
([DPSOH$VVRFLDWHG'LDJUDPVEHWZHHQ([LVWLQJDQG1HZ
$UJXPHQWV
7RFUHDWHDQDVVRFLDWLRQ
EHWZHHQDQH[LVWLQJ
VRXUFHQRGHDQGQHZ
WDUJHWQRGH
 6HOHFWWKHVRXUFHQRGH
DQGLQLWV3URSHUWLHV
FOLFNWKH$VVRFLDWLRQ
GURSGRZQPHQXDQG
VHOHFW³'HYHORSHG
HOVHZKHUH´$JUHHQER[
ZLOODSSHDULQWKHORZHU
OHIWRIWKHQRGH
 $Q$VVRFLDWHG$UJXPHQW
6HOHFWLRQER[ZLOO
DSSHDUZLWKDILHOGWR
VHDUFKWKURXJKH[LVWLQJ
DUJXPHQWVZLWKWKDW
QRGHQDPHDQGW\SH,I
QRQHH[LVWFOLFN1HZ!
DQGWKHQ2.
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
([DPSOHFRQW$VVRFLDWHG'LDJUDPVEHWZHHQ([LVWLQJDQG1HZ
$UJXPHQWV
 6HOHFWWKHSURMHFWLQ
ZKLFKWRFUHDWHWKH
WDUJHWQRGHDQGQDPH
WKHWDUJHWDUJXPHQW
&OLFN)LQLVK
 7KHQHZQRGHVKRXOG
QRZVKRZDJUHHQER[
RQWKHXSSHUULJKW
LQGLFDWLQJWKDWLWLV
DVVRFLDWHGZLWKDQRWKHU
QRGH7KHQRGH¶V
3URSHUWLHVLQGLFDWHWKDW
LWLV³&RQWLQXHGIURP´
DQRWKHUQRGH
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
([DPSOHFRQW$VVRFLDWHG'LDJUDPVEHWZHHQ([LVWLQJDQG1HZ
$UJXPHQWV
 &OLFNLQJWKHLFRQRQ
WKHXSSHUULJKWRI
HLWKHUQRGHZLOOGLUHFW
WRWRLWVDVVRFLDWHG
FRXQWHUSRLQW
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
([DPSOH$VVRFLDWHG'LDJUDPVEHWZHHQ7ZR([LVWLQJ$UJXPHQWV
7RFUHDWHDQDVVRFLDWLRQEHWZHHQDQ
H[LVWLQJVRXUFHQRGHDQGDQH[LVWLQJ
WDUJHWQRGH
 &UHDWHWZRQRGHVRIWKHVDPHQDPH
RQHLQHDFKRIWZRDUJXPHQWV)RU
H[DPSOH*LQDUJXPHQWDUJXPHQW
DQG*LQDUJXPHQWDUJXPHQW
 6HOHFWWKHVRXUFHQRGHDQGLQLWV
3URSHUWLHVFOLFNWKH$VVRFLDWLRQGURS
GRZQPHQXDQGVHOHFW³'HYHORSHG
HOVHZKHUH´$JUHHQER[ZLOODSSHDULQ
WKHORZHUOHIWRIWKHQRGH
 $Q$VVRFLDWHG$UJXPHQW6HOHFWLRQER[
ZLOODSSHDUZLWKDILHOGWRVHDUFKWKURXJK
H[LVWLQJDUJXPHQWVZLWKWKDWQRGHQDPH
DQGW\SH6HOHFWWKHDSSURSULDWH
DUJXPHQWLQWKLVH[DPSOH
DUJXPHQWDUJXPHQWDQGFOLFN2.
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
([DPSOH$VVRFLDWHG'LDJUDPVEHWZHHQ7ZR([LVWLQJ$UJXPHQWV
FRQW
 $GYR&$7(ZLOO
DXWRPDWLFDOO\RSHQWKH
WDUJHWDUJXPHQW¶V
FDQYDV,QWKH
$VVRFLDWLRQGURSGRZQ
PHQXRIWKHWDUJHW
QRGH¶V3URSHUWLHV
VHOHFW³&RQWLQXHGIURP´
7KHQRGHVKRXOGQRZ
VKRZDJUHHQER[RQ
WKHXSSHUULJKW
LQGLFDWLQJWKDWLWLV
DVVRFLDWHGZLWKDQRWKHU
QRGH
 &OLFNLQJWKHLFRQRQWKH
XSSHUULJKWRIHLWKHUQRGH
ZLOOGLUHFWWRWRLWV
DVVRFLDWHGFRXQWHUSRLQW
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
+LHUDUFK\
$QRWKHUPHWKRGWRUHGXFHDGLDJUDP¶VFRPSOH[LW\LVWRHPSOR\+LHUDUFK\WR
FUHDWHDUHFXUVLYHJURXSRIPHDQLQJIXOVXEVHWVRIWKHDUJXPHQWVWUXFWXUH
7RDGGKLHUDUFK\
6HOHFWWKHURRWQRGH2SWLRQDOO\VHOHFWDGGLWLRQDOQRGHVWRLQFOXGHLQWKH
KLHUDUFK\VWUXFWXUH5LJKWFOLFNRQWKHURRWQRGH
6HOHFW+LHUDUFK\Æ&UHDWH+LHUDUFKLFDO1RGH

+LHUDUFK\
FXUUHQWO\
FDQQRWEH
DSSOLHGWR
SDWWHUQVRU
PRGXOHV

$GYR&$7(8VHU*XLGH 
&UHDWLQJ+LHUDUFK\
7KHVWUXFWXUHXQGHUJRHV
DXWROD\RXWZKHQHYHUD
KLHUDUFKLFDOQRGHKLQRGHLV
FUHDWHG

$GYR&$7(FXUUHQWO\
FRPSXWHVWKUHHNLQGVRI
KLQRGHVVXEMHFWWRFHUWDLQ
FRQGLWLRQV
 KLHUDUFKLFDOJRDOV
KLJRDOVDQQRWDWHGDVG
 KLHUDUFKLFDOVWUDWHJLHV
DQQRWDWHGDVS 
 KLHUDUFKLFDOHYLGHQFH
DQQRWDWHGDVE 
7KHKLQRGHW\SHLV
GHWHUPLQHGE\WKHQRGHV
FRQWDLQHGZLWKLQWKH
KLHUDUFKLFDOVWUXFWXUH
+LHUDUFK\
QRGHKLQRGH
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
([DPSOH&UHDWLQJ+LHUDUFKLFDO6WUXFWXUHV
7KHQH[WVHYHUDOVOLGHVZLOOZDONWKURXJK
FUHDWLQJKLHUDUFKLFDOJRDOVVWUDWHJLHVDQG
HYLGHQFHVWUXFWXUHVEDVHGRQWKHFRPSOH[
GLDJUDPDWULJKW

1RWHWKDWWKHUHFWDQJOHVDUHJRDOQRGHVWKH
REORQJVKDSHVDUHFRQWH[WQRGHVWKHRYDOV
DUHMXVWLILFDWLRQQRGHVWKHFLUFOHVDUH
HYLGHQFHQRGHVDQGWKHSDUDOOHORJUDPVDUH
VWUDWHJ\QRGHV

$WHDFKVWHS\RXVHOHFWWKHURRWRIWKH
IUDJPHQWZKLFKZLOOEHWXUQHG
LQWRDKLQRGHDQGRSWLRQDOO\WKHQRGHVWKDW
FRPHMXVWDIWHUWKHIUDJPHQWWREHLQFOXGHG
LQWKHKLHUDUFK\WKHGHOLPLWLQJQRGHV
0XOWLSOHQRGHVFDQEHVHOHFWHGXVLQJ
&RPPDQGFOLFN
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
([DPSOH&UHDWLQJ+LHUDUFKLFDO*RDOV
7RFUHDWHD
KLHUDUFKLFDOJRDO
 6HOHFW*DVWKH
URRWQRGH
 6HOHFW6DQG
6DVWKH
GHOLPLWLQJQRGHV
IRUWKHKLHUDUFK\
 5LJKWFOLFNRQWKH
URRWQRGH6HOHFW
+LHUDUFK\Æ
&UHDWH
+LHUDUFKLFDO
1RGH

 'HOLPLWLQJQRGHV
5RRWQRGH
*RDO
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
([DPSOH&UHDWLQJ+LHUDUFKLFDO*RDOV


7KHVHOHFWHG
DUHDLV
FRQGHQVHGLQWR
DKLHUDUFK\
OHDYLQJWKHUHVW
RIWKHRULJLQDO
GLDJUDPLQWDFW


+LHUDUFKLFDO
*RDO
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
([DPSOH&UHDWLQJ+LHUDUFKLFDO6WUDWHJLHV
7RFUHDWHD
KLHUDUFKLFDO
VWUDWHJ\VWUXFWXUH
 6HOHFW6DV
WKHURRWQRGH
 6HOHFW*DQG
*DVWKH
GHOLPLWLQJ
QRGHVIRUWKH
KLHUDUFK\
 5LJKWFOLFNRQ
WKHURRWQRGH
6HOHFW
+LHUDUFK\Æ
&UHDWH
+LHUDUFKLFDO
1RGH

 'HOLPLWLQJQRGHV
5RRWQRGH
6WUDWHJ\
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
([DPSOH&UHDWLQJ+LHUDUFKLFDO6WUDWHJLHV
+LHUDUFKLFDO
6WUDWHJ\


7KHVHOHFWHG
DUHDLV
FRQGHQVHGLQWR
DKLHUDUFK\
OHDYLQJWKHUHVW
RIWKHRULJLQDO
GLDJUDPLQWDFW


$GYR&$7(8VHU*XLGH 
([DPSOH&UHDWLQJ+LHUDUFKLFDO6WUDWHJLHV6WUXFWXUHV
7RFUHDWHDQRWKHU
KLHUDUFKLFDO
VWUDWHJ\VWUXFWXUH
 6HOHFW6DV
WKHURRWQRGH
 6HOHFW*DV
WKHGHOLPLWLQJ
QRGHIRUWKH
KLHUDUFK\
 5LJKWFOLFNRQ
WKHURRWQRGH
6HOHFW
+LHUDUFK\Æ
&UHDWH
+LHUDUFKLFDO
1RGH


'HOLPLWLQJ
QRGHV
5RRWQRGH
6WUDWHJ\
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
([DPSOH&UHDWLQJ+LHUDUFKLFDO6WUDWHJLHV
+LHUDUFKLFDO
6WUDWHJ\


7KHVHOHFWHGDUHD
LVFRQGHQVHGLQWR
DKLHUDUFK\
OHDYLQJWKHUHVWRI
WKHRULJLQDO
GLDJUDPLQWDFW


$GYR&$7(8VHU*XLGH 
([DPSOH&UHDWLQJ+LHUDUFKLFDO(YLGHQFH
7RFUHDWHDQRWKHU
KLHUDUFKLFDO
HYLGHQFHVWUXFWXUH
 6HOHFW6DV
WKHURRWQRGH
 5LJKWFOLFNRQ
WKHURRWQRGH
6HOHFW
+LHUDUFK\Æ
&UHDWH
+LHUDUFKLFDO
1RGH

1RWHWKDWEHFDXVH
QRGHOLPLWLQJQRGHV
ZHUHVHOHFWHGWKH
KLHUDUFK\ZLOO
LQFOXGHDOOQRGHV
GRZQWRWKHOHDI
QRGHV


/HDIQRGH
(YLGHQFH
+LHUDUFKLFDO
(YLGHQFH
5RRWQRGH
6WUDWHJ\
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
([DPSOH&UHDWLQJ+LHUDUFKLFDO(YLGHQFH
+LHUDUFKLFDO
(YLGHQFH


7KHVHOHFWHGDUHD
LVFRQGHQVHGLQWR
DKLHUDUFK\
OHDYLQJWKHUHVWRI
WKHRULJLQDO
GLDJUDPLQWDFW


$GYR&$7(8VHU*XLGH 
([DPSOH&UHDWLQJ1HVWLQJ+LHUDUFKLHV
7RFUHDWHQHVWHG
KLHUDUFKLFDOVWUXFWXUHVD
KLHUDUFK\ZLWKLQD
KLHUDUFK\
 :LWKLQDKLHUDUFK\
VHOHFWWKHDURRWQRGH
IRUWKHLQQHUKLHUDUFK\
5LJKWFOLFNRQWKHURRW
QRGH6HOHFW+LHUDUFK\Æ
&UHDWH+LHUDUFKLFDO1RGH

+LHUDUFKLFDO*RDO
QHVWHGZLWKLQD
+LHUDUFKLFDO(YLGHQFH
6WUXFWXUH
2XWHU
+LHUDUFK\
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
2SHQLQJ&ORVLQJ+LHUDUFKLHV
+LQRGHVFDQEHFORVHGRSHQHGWRFROODSVHH[SDQGWKHDUJXPHQWVWUXFWXUH
7RRSHQFORVHD
KLQRGH
 6HOHFWWKHKLQRGH
DQGODXQFKWKH
ULJKWFOLFNPHQX
 6HOHFWWKH
Hierarchy RSWLRQ
DQGWKHQWKH
Open/Close 
Hierarchy RSWLRQ
+LQRGHVKDYHD
GHIDXOWOpenVWDWXV
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
2SHQLQJ&ORVLQJ+LHUDUFKLHV
&ORVLQJDKLQRGHFROODSVHVWKHQRGHLPSURYLQJYLVXDOFRPSUHKHQVLRQE\KLGLQJLWVLQWHUQDOVWUXFWXUH
+LQRGHVVWDWXVLV
XSGDWHGWRClosed
RQFORVLQJWKH
KLHUDUFK\
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
([DPSOH&ORVLQJD+LHUDUFK\
&ORVLQJDKLHUDUFK\ZLOO
PLQLPL]HWKHKLHUDUFKLFDO
VWUXFWXUHSUHVHUYLQJWKH
LQWHUQDOQRGHV

7RFORVHWKHKLHUDUFK\
 &OLFNRQWKH
KLHUDUFK\
 6HOHFW+LHUDUFK\Æ
&ORVH+LHUDUFK\,Q
WKHKLHUDUFK\
3URSHUWLHVWKHVWDWXV
ZLOOLQGLFDWHWKDWWKH
KLHUDUFK\LV&ORVHG

'HOHWLQJWKHKLHUDUFK\ZLOO
GHOHWHWKHKLHUDUFKLFDO
VWUXFWXUHEXWQRWLWV
FRQWHQWV+RZHYHU
VHOHFWLQJ'HOHWH+L1RGH
&RQWHQWVZLOOGHOHWHWKH
QRGHVFRQWDLQHGZLWKLQ
WKHKLHUDUFK\
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
&DOFXODWLQJ+LHUDUFKLHV
 &DOFXODWLQJKLHUDUFK\VFUHHQVKRW
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
0RGXOHV
0RGXOHVSUHYHQWFRPSOLFDWHGGLDJUDPVIURPEHFRPLQJWRRXQZLHOG\E\
SURYLGLQJFRQQHFWLRQVEHWZHHQDUJXPHQWVDQGSDWWHUQVFRQWDLQHGRQ
VHSDUDWHFDQYDVWDEV
7KHWZRW\SHVRIPRGXOHVDUH
 6DIHW\&DVH0RGXOH
 6DIHW\&DVH0RGXOH&RQWUDFW




$GYR&$7(8VHU*XLGH 
&UHDWLQJD0RGXOH
7RFUHDWHDPRGXOHFDQYDVRQDQHZ
WDE
 6HOHFW)LOHÆ1HZÆ6DIHW\
&DVH0RGXOH
 6HOHFWWKHSDUHQWIROGHUXVXDOO\
DSURMHFWLQZKLFKWRSXWWKH
PRGXOH
 1DPHWKHPRGXOH
 &OLFN)LQLVK

$GYR&$7(8VHU*XLGH 
&UHDWLQJD0RGXOHFRQW
1RWLFHWKDWWKHQHZPRGXOHWDEFRQWDLQVDQHPSW\
FDQYDVDVZHOODVVRPHQHZQRGHW\SHVLQWKH
SDOHWWH

7KHVHQRGHW\SHVOLQNWRJRDOFRQWH[WDQG
VROXWLRQHYLGHQFHQRGHVLQRWKHUPRGXOHVRU
DUJXPHQWV
 $ZD\*RDO
 $ZD\&RQWH[W
 $ZD\6ROXWLRQ

7KHVHQRGHW\SHVDOORZOLQNWRRWKHUPRGXOHVRU
PRGXOHFRQWUDFWUHIHUHQFHV
 0RGXOH5HIHUHQFH²OLQNWRRWKHUPRGXOHV
 0RGXOH&RQWUDFW5HIHUHQFH²OLQNWRRWKHU
PRGXOHFRQWUDFWUHIHUHQFHV
 $GYR&$7(8VHU*XLGH 
([DPSOH/LQNLQJDQH[LVWLQJPRGXOHUHIHUHQFHWRDQHZQRQ
H[LVWLQJPRGXOH




 Add a ModuleRef object by 
dragging and dropping or using 
the shortcut 
 Select the ModuleRef object 
and click on the text, which will 
display a dropdown menu with 
all existing modules in that 
project 
 To link to a new module that has 
not yet been created, select 
<New> 
 In the New File dialog box, enter 
the name of the new module. 
(The parent folder will 
automatically default to the 
name of the project.) Click 
Finish. 
 
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
([DPSOHFRQW/LQNLQJDQH[LVWLQJPRGXOHUHIHUHQFHWRDQHZQRQ
H[LVWLQJPRGXOH




 The ModuleRef object will be 
renamed to the name of the 
target module—in this case, 
Module4. 
 To open the target module, click 
on the icon on the upper right 
portion of the ModuleRef object 
and select Open Module. 
Clicking this link will open the 
target Module canvas. 
 
 
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
([DPSOH/LQNLQJDQH[LVWLQJPRGXOHUHIHUHQFHWRDQH[LVWLQJPRGXOH

 6HOHFWWKH0RGXOH5HIREMHFWDQG
FOLFNRQWKHWH[WZKLFKZLOOGLVSOD\
DGURSGRZQPHQXZLWKDOOH[LVWLQJ
PRGXOHVLQWKDWSURMHFW
 6HOHFWWKHWDUJHWPRGXOHWROLQN
WKDWREMHFWWR
 7KH0RGXOH5HIREMHFWZLOOEH
UHQDPHGWRWKHQDPHRIWKHWDUJHW
PRGXOH²LQWKLVFDVH0RGXOH
 7RRSHQWKHWDUJHWPRGXOHFOLFNRQ
WKHLFRQRQWKHXSSHUULJKWSRUWLRQ
RIWKH0RGXOH5HIREMHFWDQGVHOHFW
2SHQ0RGXOH&OLFNLQJWKLVOLQNZLOO
RSHQWKHWDUJHW0RGXOHFDQYDV


$GYR&$7(8VHU*XLGH 
([DPSOH$ZD\1RGHV
$ZD\QRGHVVLPSOLI\FRPSOLFDWHG
GLDJUDPVDQGOLQNEHWZHHQQRGHVLQ
VHSDUDWHPRGXOHVDUJXPHQWVRU
VWUXFWXUHV

$Q\WDUJHWQRGHPXVWEHPDUNHG
³SXEOLF´VRWKDWLWLVYLHZDEOHZKHQ
OLQNHGIURPRWKHUPRGXOHV

$GGDQRGHWRWKHFDQYDV²LQWKLV
FDVHDJRDOQRGHFDOOHG*RDO²DQG
LQLWV3URSHUWLHVFKHFNWKH3XEOLF
ER[1RWLFHWKHIROGHULFRQWKDW
DSSHDUVLQWKHWRSULJKWRIWKHQRGH
LQGLFDWLQJWKDWLW¶V³SXEOLFO\´YLHZDEOH


$GYR&$7(8VHU*XLGH 
([DPSOHFRQW$ZD\1RGHV
 ,QWKHVRXUFHPRGXOHDGGDQDZD\
QRGH²LQWKLVFDVHDGGDQ
$ZD\*RDOWRWKHFDQYDVRI
0RGXOH7KLVQRGHFDQEHOLQNHGWR
DQ\WDUJHWJRDOLQDQRWKHUPRGXOH
,QWKLVH[DPSOH$*ZLOOEHOLQNHG
WR*RDOLQ0RGXOH1RWLFHWKH
IROGHULFRQWKDWDSSHDUVLQWKH
ERWWRPUHFWDQJOHRQWKH$*QRGH
 &OLFNWKHGURSGRZQPHQXEHVLGH
WKHIROGHULFRQDQGVHOHFWWKHWDUJHW
PRGXOHWRUHIHUHQFHWKHRQHWKDW
WKHWDUJHWQRGHLVLQ
 &OLFNWKHDZD\QRGH,'DQGVHOHFW
WKHQRGHWROLQNLWWRIURPWKHGURS
GRZQPHQXZKLFKZLOORQO\GLVSOD\
WDUJHWQRGHVRIWKHVDPHW\SHDV
WKHVRXUFHDZD\QRGHWKDWZLWKLQ
WKHUHIHUHQFHPRGXOH
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
&UHDWLQJ0RGXOH&RQWUDFWV
 0RGXOHFRQWUDFWVVHUYHDVDMXVWLILFDWLRQ
IRUKRZWZRPRGXOHVUHIHUHQFHRQH
DQRWKHUUDWKHUKRZRQHPRGXOHPDNHV
FHUWDLQDVVXPSWLRQVWKDWDUHVXSSRUWHG
E\WKHJXDUDQWHHVLPSOLFLWE\DQRWKHU
PRGXOH
 7RFUHDWHD0RGXOH&RQWUDFW
 *RWR)LOHÆ1HZÆ6DIHW\&DVH0RGXOH
&RQWUDFW
 6HOHFWWKHSDUHQWIROGHUXVXDOO\D
SURMHFWLQZKLFKWRSXWWKHPRGXOH
 1DPHWKHPRGXOH
 &OLFN)LQLVK


$GYR&$7(8VHU*XLGH 
&UHDWLQJ0RGXOH&RQWUDFWVFRQW
$VZLWKFUHDWLQJPRGXOHVQRWLFHWKDWWKHQHZ
PRGXOHWDEFRQWDLQVDQHPSW\FDQYDVDVZHOODV
VRPHQHZQRGHW\SHVLQWKHSDOHWWH

7KHVHREMHFWVDOORZVOLQNDJHVEHWZHHQQRGHVLQ
RWKHUPRGXOHVDUJXPHQWVRUVWUXFWXUHV
 $ZD\*RDO
 $ZD\&RQWH[W
 $ZD\6ROXWLRQ

7KLVREMHFWDOORZOLQNDJHVEHWZHHQRWKHU
PRGXOHV
 0RGXOH5HI

1RWLFHWKDWZKHQFUHDWLQJDPRGXOHFRQWUDFW
GLDJUDPRWKHUPRGXOHFRQWUDFWVFDQQRWEH
UHIHUHQFHG

 $GYR&$7(8VHU*XLGH 
([DPSOH8VLQJ0RGXOH&RQWUDFWVLQ'LDJUDPV
 /LNH0RGXOHV0RGXOH
&RQWUDFWVFDQEHXVHGWR
VLPSOLI\FRPSOLFDWHG
GLDJUDPV
 7KH0RGXOH&RQWUDFW
5HIHUHQFHREMHFWDFWVDVD
SODFHKROGHUIRU0RGXOH
&RQWUDFWVZLWKLQRWKHU
PRGXOHV
 6HHWKHH[DPSOHDWULJKW
LOOXVWUDWLQJWKH
UHODWLRQVKLSVEHWZHHQ
VHYHUDO0RGXOHVDQG
0RGXOH&RQWUDFWVZLWK
0RGXOHRU0RGXOH
&RQWUDFWUHIHUHQFHREMHFWV

 $GYR&$7(8VHU*XLGH 
([DPSOH8VLQJ$ZD\1RGHVLQ0RGXOH&RQWUDFWV
 $QDZD\QRGHPD\IHDWXUH
RXWJRLQJOLQNVZLWKLQD
PRGXOHFRQWUDFW
 )RUH[DPSOHWRFUHDWHDQ
$ZD\*RDO
 'UDJDQGGURSWKH$ZD\
*RDOREMHFWIURPWKH
SDOHWWHRQWRWKHFDQYDVRU
XVHWKHVKRUWFXW
 'UDJDQGGURSWKH*RDO
REMHFWIURPWKHSDOHWWHRQWR
WKHFDQYDVRUXVHWKH
VKRUWFXW$GGDOLQN
EHWZHHQWKHQRGHV
 :LWKLQWKH*RDOQRGH¶V
3URSHUWLHVFKHFNWKHER[
³7R%H6XSSRUWHGE\
&RQWUDFW´1RWLFHWKDWD
PRGXOHFRQWUDFWUHIHUHQFH
LFRQDSSHDUVEHORZWKH
*RDOQRGH


$GYR&$7(8VHU*XLGH 
3XWWLQJLW$OO7RJHWKHU&RPSOH['LDJUDP:DONWKURXJK
Here is an example of a more complex diagram by a hypothetical user that integrates 
the concepts introduced during previous slides. 
The following slides will 
show, step by step, how 
to create the diagram 
shown here and link it 
to other modules in 
various ways. 
This user’s module 
diagram consists of: 
 A Goal G1 
 A Context C2, 
marked public 
 A Strategy S1 
 A Context C1, 
marked public 
 An Away Goal G2, 
linked to another 
module CPHM 
 And a module 
reference DLPHM 
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
3XWWLQJLW$OO7RJHWKHU&RPSOH['LDJUDP:DONWKURXJKFRQW
To create the main-module 
diagram, the start by employing 
the keyboard shortcuts to add 
nodes G1, S1, C1 and C2 and then 
fill in their descriptions. 
To link this main-module 
argument to another module 
called CPHM, which has already 
been created, link the diagrams 
through a goal node with the 
description “Hazards in the 
‘cruise’ operating phase of the 
aircraft are mitigated”. This is G2 
in CPHM. 
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
3XWWLQJLW$OO7RJHWKHU&RPSOH['LDJUDP:DONWKURXJKFRQW
To link the modules, the user: 
 
1. Navigates to the Goal G2 
in CPHM and marks it 
public in the node’s 
Properties. 
2. Next, the user adds an 
Away Goal to the diagram 
and fills in its description. 
Notice at this point that 
the identifier of the away 
goal is AG1. 
3. Next, the user specifies 
which module the Away 
Goal AG1 will link to. The 
menu lists all existing 
public modules in this 
project. The user selects, 
in this case, CPHM. 
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
3XWWLQJLW$OO7RJHWKHU&RPSOH['LDJUDP:DONWKURXJKFRQW
4. Next, the user must 
change the away goal 
node’s identifier to link G1 
in module CPHM by 
clicking the identifier and 
choosing the appropriate 
goal from the menu of 
public goals in CPHM. 
 
Notice that the away goal’s 
identifier is now G2, matching 
that of the goal that it is 
linking in CPHM. The icon at 
the top right of the node will 
link the two modules directly. 
  
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
3XWWLQJLW$OO7RJHWKHU&RPSOH['LDJUDP:DONWKURXJKFRQW
The main-module diagram now features an away goal linking it to CPHM. Next the user 
wants to add in a reference to another module DLPHM, which has not been created yet. 
  
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
3XWWLQJLW$OO7RJHWKHU&RPSOH['LDJUDP:DONWKURXJKFRQW
The user:  
1. Adds a Module Reference 
Node and includes the name of 
the module to be referenced in 
the node’s description. In this 
case, the user wants to 
reference the Descent and 
Landing Phase Hazards Module 
(DLPHM).  
2. Clicking the node’s identifier 
will list the menu of all 
available modules to reference. 
Since DLPHM does not exist, it 
isn’t on the list, so the user 
selects <New> and names a 
new module DLPHM. This 
automatically opens a new tab 
for that module.  
  
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
3XWWLQJLW$OO7RJHWKHU&RPSOH['LDJUDP:DONWKURXJKFRQW
The user now can create the desired 
DLPHM diagram. The user wants to add a 
goal that is under development and a 
context that links back to the main-
module diagram. To do so, the user: 
1. Adds a Goal G1 and fills in its 
description. In the G1 node’s 
Properties, the user checks the box 
“To be developed” and a green 
diamond appears below the node on 
the diagram. 
2. Adds an Away Context AC1. In the 
dropdown at the bottom of the node, 
the user selects the module to which 
this node will reference. In this case, 
it’s the main-module diagram. 
3. Clicks AC1 and specifies which context 
node in the main-module diagram to 
link to. In this case it’s C1. The away 
context node’s identifier and 
description automatically populate 
with the C1 node’s information.  
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
3XWWLQJLW$OO7RJHWKHU&RPSOH['LDJUDP:DONWKURXJKFRQW
The main-module diagram now resembles the example. Next, the user wants to add some 
elements to the CPHM module diagram.  
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
3XWWLQJLW$OO7RJHWKHU&RPSOH['LDJUDP:DONWKURXJKFRQW
The user wants to create a diagram 
branching off of G2 that includes: 
 An Away Context linking back to 
the main-module diagram from G2 
 A Strategy S1 linking from G2 
 An Away Context linking back to 
the main-module diagram from S1 
 A Goal 3 linking from S1 
 A Goal 4 linking from S1  
 A C-FITH contract reference to 
another existing module called C-
FITH, which in turn references G4 
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
3XWWLQJLW$OO7RJHWKHU&RPSOH['LDJUDP:DONWKURXJKFRQW
These nodes simple additions using 
the keyboard shortcuts.  
To link the away contexts to the main 
module, the user 
1. Selects the main-module from the 
away context’s reference menu. 
2. Specifies the desired context node 
in the main-module to reference. 
 
To add the contract reference node, 
the user: 
1. Clicks the module contract’s 
identifier and selects from the 
menu all of the modules 
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
3XWWLQJLW$OO7RJHWKHU&RPSOH['LDJUDP:DONWKURXJKFRQW
The user wants to link G4 to the C-FITH 
module diagram via an Away Goal node. To 
do so, G4 must be marked public in CPHM. 
To create this link, the user: 
1. Adds an Away Goal node to the 
desired location in the diagram.  
2. Selects from the reference menu the 
module to link to. In this case, it’s 
CPHM. 
3. Clicks the away goal node’s identifier 
and selects the Goal G4 node within 
CPHM. The identifier and description 
are automatically updated to match 
CPHM’s G4 information. 
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
3XWWLQJLW$OO7RJHWKHU&RPSOH['LDJUDP:DONWKURXJKFRQW
Other notes about the C-FITH module: 
 Notice that the AG1 and AG2 and are 
not associated with any defined 
modules, as they are marked “To be 
developed.” 
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
3XWWLQJLW$OO7RJHWKHU&RPSOH['LDJUDP:DONWKURXJKFRQW
The user has created a complex diagram spanning several modules by using various links and 
reference tools. How a diagram is broken up is determined by the user. Some diagram 
elements, like the DLPHM reference node and G2 away goal in the main-module diagram, 
perform similar functions (linking to other modules) but  can be realized in different ways. 
C-FITH 
Main-module 
CPHM 
DLPHM 
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
)0,QWHJUDWLRQ
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
4XHULHV
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
Transformations
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
7UDQVIRUPDWLRQV
$GYR&$7(FXUUHQWO\RIIHUVWKHIROORZLQJWUDQVIRUPDWLRQV

 &RPSXWLQJPHWULFV*HQHUDWHVDSUHGHWHUPLQHGVHWRIPHWULFVRQWKHFKRVHQDUJXPHQWVWUXFWXUH

 &UHDWLQJDQDUUDWLYH*HQHUDWHVDWH[WXDOUHSUHVHQWDWLRQRIWKHDUJXPHQWVWUXFWXUHLQDSUHGHILQHGIRUPDW

 &69H[SRUWJHQHUDWHVDFRPPDVHSDUDWHGYDOXHILOHLQDSUHGHILQHGIRUPDWIRULPSRUWLQWRDVSUHDGVKHHWWRYLHZD
WDEXODUUHSUHVHQWDWLRQRIDQDUJXPHQWVWUXFWXUH

 ([WUDFWLQJ$VVXPSWLRQV(YLGHQFH+\SHUOLQNV([WUDFWVDOOWKHDVVXPSWLRQVHYLGHQFHQRGHVDQGWKHVSHFLILHG
K\SHUOLQNVLQDOOQRGHV

 7UDFHDELOLW\WUDQVIRUPDWLRQV/LVWVWKHWUDFHDELOLW\OLQNVEHWZHHQ*RDOVZLWKPHWDGDWDPDUNLQJWKHPDVHazardsRU
Requirements6WUDWHJLHVDQG(YLGHQFH7KUHHW\SHVRIVXFKOLQNVDUHJHQHUDWHG
D +D]DUGVWR5HTXLUHPHQWV
E 5HTXLUHPHQWVWR6WUDWHJLHV
F 5HTXLUHPHQWVWR(YLGHQFH

 7DVNOLVW*HQHUDWHVDOLVWRILQFRPSOHWHWDVNVLQWKHDUJXPHQWVWUXFWXUHLHQRGHVPDUNHGDVXQGHYHORSHG
! 
7UDQVIRUPDWLRQVFDQRQO\EHDSSOLHGWRDUJXPHQWVWUXFWXUHV
7KH\FDQQRWEHDSSOLHGWRDUJXPHQWSDWWHUQV
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
/DXQFKLQJ7UDQVIRUPDWLRQV
6RPHWUDQVIRUPDWLRQVFDQEHODXQFKHGE\VHOHFWLQJWKHTransformationsRSWLRQRQWKHULJKWFOLFNPHQXDQ\ZKHUHRQWKHFDQYDV
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
$GGLQJ7UDQVIRUPDWLRQVWR$GYR&$7(
$OWHUQDWLYHO\VRPHRUDOOWKHWUDQVIRUPDWLRQVFDQEHDGGHGWRWKH$GYR&$7(PDLQPHQXDQGWDVNEDU
7RDGGWUDQVIRUPDWLRQV
 VHOHFWIURPWKH
PDLQPHQXWKH
RSWLRQRun!
External Tools!
Organize Favorites
 VHOHFWAddIURP
WKHGLDORJER[WKDW
RSHQV
 7KHQVHOHFWDOORU
WKHGHVLUHG
WUDQVIRUPDWLRQV
IURPWKHOLVW



$GYR&$7(8VHU*XLGH 
$IWHUDGGLQJWUDQVIRUPDWLRQVODXQFKWKHPLQRQHRIWZRZD\V
)LUVWVHOHFWWKHUHVRXUFHLQWKHSURMHFWH[SORUHU7KHQ
 VHOHFWIURPWKHPDLQPHQXWKHRSWLRQRun!External ToolsWKHQVHOHFWWKHGHVLUHGWUDQVIRUPDWLRQ











 $OWHUQDWLYHO\UXQWKHGHVLUHGWUDQVIRUPDWLRQIURPWKHRunVKRUWFXWRQWKHWDVNEDU


/DXQFKLQJ7UDQVIRUPDWLRQV


$GYR&$7(8VHU*XLGH 
&RQILJXULQJ7UDQVIRUPDWLRQV
7UDQVIRUPDWLRQVFDQEHFRQILJXUHGVRWKDWWKHLURXWSXWHLWKHUDSSHDUVLQWKHConsoleSDQHOLVZULWWHQWRDVSHFLILHGIROGHURQ
GLVNRUERWK
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
Import and Export
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
,PSRUWLQJ2WKHU)RUPDWV
$GYR&$7(FDQLPSRUWDUJXPHQWVLQWKH'&$6(DQG$6&(IRUPDWV
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
0HUJLQJ)RUPDO$UJXPHQWV
$GYR&$7(FDQFUHDWHDUJXPHQWVIURPWKHRXWSXWRIIRUPDOPHWKRGVWRROVFXUUHQWO\MXVW$XWR&HUW
7KLVIHDWXUHZLOOFKDQJHVLJQLILFDQWO\LQIXWXUH,WZLOOEHV\VWHPDWL]HGWRLQFOXGHRWKHUWRROV! 
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
Troubleshooting
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
7URXEOHVKRRWLQJ
 'HIDXOWZRUNVSDFHV
 :KDWLI$GYR&$7(RSHQVZLWKDOORIWKHSDQHOVPLQLPL]HG"
 :RUNVSDFHFRUUXSWHG²FUHDWHSURMHFWVH[WHUQDOIURPZRUNVSDFHUH
LPSRUWSURMHFWV
 ,I\RXFDQ¶WPRYHWKHQRGHV²FROOLVLRQV
$GYR&$7(8VHU*XLGH 
